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糾 ｢異人虐待｣の諸問題を扱った拙論参照｡水野 ｢客人款待神としてのオー ジン｣rユリ
イカJ2月特集号 (青土社,1997):138-45.水野 ｢王の犠牲と豊鏡:北欧と日本とギリ
シアの事例｣r人文科学論集.1 く文化コミュニケーション学科編)32(1998):89197.
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